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PROBLEMI LEGALI INERENTI ALL’INTERESSE
ASSICURABILE NELLE MODALITÀ CIF E FOB DELLA
VENDITA MARITTIMA
Sommario
Lo scritto esamina i problemi legali collegati all’interesse assicurabile del venditore ed acquirente
della merce in vendita nel trasporto marittimo sotto le modalità CIF e FOB. La domanda fonda-
mentale che si pone è se il venditore o l’acquirente abbiano la legittimazione ad agire e da quale
istante nel procedimento contro l’assicuratore dela merce trasportata. Alla luce di quanto espo-
sto è difficile in modo succinto dare una risposta esauriente. Trattandosi di una materia estrema-
mente complessa più che fare considerazioni di principio è necessario tenere conto delle circo-
stanze particolari e della volontà contrattuale delle parti.
Parole chiave: FOB, CIF, interesse assicurabile
